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Осуществление рыночных преобразований, развитие предпринимательства в Республике Бела-
русь во многом предопределяют цели национальной системы учёта, ставят перед ней новые зада-
чи. Необходимость формирования информации с учётом многообразия экономических интересов 
и для различных групп пользователей явилась ключевой причиной разделения бухгалтерского и 
налогового учёта. 
Согласно Налоговому Кодексу Республики Беларусь под налогом понимается обязательный, 
индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме от-
чуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 
управления денежных средств в республиканский и (или) местные бюджеты.[2] 
Налоги играют важную роль в государстве, так как они связаны с деятельностью страны и 
отображают финансовые и экономические отношения. Налоги имеют признаки, которые выделя-
ют их. Одной из особенностей налогов является то, что они участвуют в процессе обеспечения 
государства финансовыми ресурсами. 
Структура доходов государственного бюджета Республики Беларусь за январь–сентябрь 2018 
года представлены на рисунке. 
 
 
 
 
Рисунок – Структура доходов государственного бюджета Республики Беларусь за январь–сентябрь 
2018 года 
Примечание – Источник – [3] 
 
По данные рисунка, можно сделать вывод, что налоги занимают 85% всех доходов в государ-
ственный бюджет. Большую часть занимает налог на добавленную стоимость. 
Таким образом, исследуя сущность налогов с учетом специфических черт, можно дать следу-
ющее определение налогов. Налоги – это обязательные платежи юридических и физических лиц в 
бюджет, устанавливаемые и принудительно изымаемые государством в форме перераспределения 
части общественного продукта, используемого на удовлетворение общегосударственных потреб-
ностей. 
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Согласно Налоговому Кодексу Республики Беларусь субъекты хозяйствования обязаны вести 
налоговый учёт. Налоговый учет в РБ – это ведение регулярного и непрерывного учета всех нало-
гооблагаемых объектов, а также вычисление базы налогообложения посредством составления рас-
четных корректировок на основе данных бухгалтерского учета. 
Бухгалтерский учет – система непрерывного формирования информации в стоимостном выра-
жении об активах, обязательствах, о собственном капитале, доходах, расходах организации по-
средством документирования, инвентаризации, учетной оценки, двойной записи на счетах бухгал-
терского учета, обобщения в отчетности. [1] 
В настоящее время в Республике Беларусь принято подразделять бухгалтерский учёт на финан-
совый, управленческий и налоговый, что обусловлено различными задачами и порядком органи-
зации различных видов учета. 
Взаимосвязь между бухгалтерским, финансовым, налоговым учётом является актуальной про-
блемой, так как она позволяет определить различные аспекты единой системы бухгалтерского 
учёта в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. По нашему мне-
нию, бухгалтерский налоговый учёт является комплексным понятием, объединяющим в себе фи-
нансовый и налоговый аспекты. 
При введении налогового учёта главной проблемой является отсутствие регламентации его ме-
тодики и организации. Бухгалтерский налоговый учёт вызывает ряд вопросов о способе его веде-
ния. Имеется несколько различных вариантов организации бухгалтерского налогового учета: 
1. Обособленный налоговый учёт. Налоговый учет ведется параллельно с бухгалтерским с 
применением самостоятельно разработанных учетных регистров. 
2. Замена бухгалтерского учета налоговым, т. е. ведение единого учета на основе использова-
ния Типового плана счетов. 
3. Ведение налогового учета на основе бухгалтерского финансового учета с использованием 
данных регистров бухгалтерского учета, а не непосредственно первичных документов. 
Если следовать первому способу организации налогового учета, то произойдет значительное 
увеличение объема работ, следовательно, организация будет нуждаться в дополнительном штате 
специалистов,   необходимости двойной обработки первичных документов, дублированию учет-
ных работ. В результате чего возрастут дополнительные затраты и уровень контрольной функции 
учета снизится. 
Второй способ также имеет ряд негативных последствий. При попытке объединить двух видов 
учета, в большинстве случаев нарушается правило ведения бухгалтерского учета. Поэтому данный 
способ возможен только тогда, когда требования бухгалтерского и налогового учета совпадают. 
 Третий способ предполагает комплексный подход к организации бухгалтерского финансового 
и бухгалтерского налогового учета, так как сложившаяся хозяйственная ситуация объясняется 
различными факторами, основным из которых является наличие разночтения учетной терминоло-
гии и показателей в бухгалтерском и налоговом учете. 
Таким образом, показатели бухгалтерского учета должны являться основой при подготовке 
информации так финансового, так и налогового аспектов, для этого следует укрепить позиции 
бухгалтерского учёта. Так же необходимо усовершенствовать принципы налогообложения, при 
этом максимально устранить различия, имеющиеся в налоговом законодательства. 
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